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University of Maine Athletics
2009 Football
# FULL NAME POS HT. ACADEMIC YEAR HOMETOWN / HIGH SCHOOL
1 Jeremy Kelley Wide Receiver 6-6 Jr. West Seneca, N.Y. / West Seneca
2 Landis Williams Wide Receiver 5-10 Sr. Pemberton, N.J. / Pemberton
3 Trevor Coston Defensive Back 5-10 So. Greenlawn, N.Y. / John Glenn
4 Mark Masterson Linebacker 6-3 Sr. Williamstown, N.J. / Williamstown
5 Desmond Randall Wide Receiver 6-0 Jr. West Seneca, N.Y. / West Seneca
6 Derek Session Running Back 6-1 So. Baltimore, Md. / Paul Dunbar
7 Dominic Cusano Defensive Back 5-9 Jr. Wallingford, Conn. / Sheehan
8 Tyrell Jones Wide Receiver 6-3 Jr. Gaithersburg, Md. / Our Lady of Good Counsel
9 Jordan Stevens Defensive Line 6-2 Sr. Temple, Maine / Mt. Blue
10 Donte Dennis Linebacker 6-0 So. Rahway, N.J. / Rahway
11 John Ebeling Quarterback 6-4 Fr. Mahwah, N.J. / Mahwah
12 Chris Treister Quarterback 6-1 So. Cape Elizabeth, Maine / Portland
13 Warren Smith Quarterback 6-1 So. Forked River, N.J. / Lacey Township
14 Marcus Wasilewski Quarterback 6-1 Fr. Kulpmont, Pa. / Mt. Carmel
15 Mike Brusko Quarterback 6-3 Sr. Zionsville, Pa. / Emmaus
16 Gabe Hinds Defensive Back 5-8 So. Augusta, Maine / Cony
17 Nate Doehler Quarterback/Punter 5-11 Fr. Steep Falls, Maine / Bonny Eagle
18 Chris Reagan Defensive Back 6-1 Rs. York, Pa. / York Catholic
19 Michael Doty Wide Receiver 6-3 Fr. Chalfont, Pa. / Central Bucks South
20 Steven Barker Defensive Back 5-10 Jr. Teaneck, N.J. / Bergen County Tech
21 Jared Turcotte Running Back 6-2 Jr. Lewiston, Maine / Lewiston
22 Levi Ervin Linebacker 6-2 Jr. Lisbon Falls, Maine / Lisbon
23 Brandon
McLaughlin
Linebacker 6-3 Sr. Pittsburgh, Pa. / Schenley
24 Troy Harris Defensive Back 5-11 Sr. Bedford, Pa. / Bedford
25 Kendall James Defensive Back 5-11 Fr. Roselle, N.J. / Union County Academy
26 Jerron McMillian Defensive Back 5-11 So. Hillside, N.J. / Hillside
27 Jamal Clay Defensive Back 5-10 Fr. Mahwah, N.J. / Mahwah, N.J.
28 Mike Kuhn Defensive Back 5-10 So. Martinsville, N.J. / Immaculata
29 Darlos James Defensive Back 5-10 Fr. Mt. Vernon, N.Y. / Iona prep
30 Conor Keating Fullback 6-0 So. Milton, Mass. / St. Sebastian's
31 Pushaun Brown Running Back 5-10 So. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
32 Troy Eastman Defensive Back 6-1 Fr. Rahway, N.J. / Rahway
33 Shawn Bodtmann Linebacker 5-11 Fr. Scranton, Pa. / West Scranton
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34 Roosevelt Boone Running Back 5-8 So. Washington, D.C. / Christchurch School
35 Ryan McCrossan Linebacker 6-1 Jr. Sparta, N.J. / Seton Hall Prep
36 Shawn Krautzel Defensive Back 6-3 Fr. Prospect Park, Pa. / Interboro
37 Jordan Waxman Kicker/Punter 6-0 So. Kitnersville, Pa. / Quakertown
38 Brian Harvey Kicker/Punter 5-9 So. Wayland, Mass. / Wayland
39 Chris Gennaro Kicker 5-10 Rs. Saco, Maine / Thornton Academy
40 Vinson Givans Linebacker 6-0 So. Cambridge, Mass. / Cambridge, Rindge & Latin
41 Derek Pratt Linebacker 6-1 Fr. Gloucester, Mass. / Pingree School
42 Terrel Walker Running Back 5-8 Fr. Taunton, Mass. / Taunton
43 Dillon Bates Defensive Back 5-9 Jr. Winterport, Maine / Hampden Academy
44 Kris Enslen Defensive Line 6-5 Rs. Middletown, Del. / Caravel Academy
45 Julian McCall Fullback 6-0 Fr. Jersey City, N.J. / Hudson Catholic
46 Troy Russell Linebacker 6-3 Fr. South Plainfield, N.J. / South Plainfield/Fork Union Military
Academy
48 Deshaun Thomas Fullback 5-9 Fr. Huntington, N.Y. / Huntington/Milford Academy
49 Josh Hesseltine Kicker/Punter 6-2 Fr. Old Town, Maine / Old Town
50 Chris Howley Offensive Line 6-3 Rs. Runnemede, N.J. / Triton
52 Eamon White Offensive Line 6-1 So. Portland, Maine / Portland
54 David Higgins Linebacker 6-0 Rs. Cumberland, Maine / Greeley
55 Matt Barber Offensive Line 6-6 Jr. Gaithersburg, Md. / Damascus
56 Garret Williamson Offensive Line 6-3 Rs. Flemington, N.J. / Hunterdon Central
58 Steve Shea Offensive Line 6-4 So. Corinna, Maine / Nokomis
59 Spencer Wood Defensive Line 6-2 Fr. Salisbury, N.H. / Proctor Academy
65 Doug Nash Defensive Line 6-4 Fr. Turner, Maine / Leavitt
66 Dan Herrick Offensive Line 6-5 Fr. Concord, N.H. / Concord
68 Jeff Gakos Offensive Line 6-4 Fr. Basking Ridge, N.J. / Ridge
70 Stephen Russo Offensive Line 6-4 Fr. Topsfield, Mass. / Masconomet Regional
71 Josh Spearin Offensive Line 6-3 Fr. Limington, Maine / Bonny Eagle
72 Tyler Eastman Offensive Line 6-6 Sr. Old Town, Maine / Old Town
73 Tyler Patterson Offensive Line 6-6 Fr. Owls Head, Maine / Rockland
74 Matt Spearin Offensive Line 6-2 Rs. Limington, Maine / Bonny Eagle
75 Joe Hook Offensive Line 6-4 Fr. Westfield, Mass. / Westfield
76 Alex Batanian Offensive Line 6-6 Jr. McMurray, Pa. / Peter's Township
77 Kevin Phanor Defensive Line 6-1 So. Brooklyn, N.Y. / Brooklyn Technical
78 Will Martin Offensive Line 6-2 So. Port Republic, N.J. / Holy Spirit
80 Derek Buttles Tight End 6-4 So. Pike, N.Y. / Letchworh Central
81 Maurice McDonald Wide Receiver 6-0 Fr. Paterson, N.J. / Paterson Catholic
82 Jeff Falvey Tight End 6-5 Rs. Cicero, N.Y. / Cicero-North Syracuse
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83 Derrick Johnson Wide Receiver 5-11 Fr. Hempstead, N.Y. / Holy Trinity
84 Adam Copp Tight End 6-3 Rs. Cumberland, Maine / Greeley
85 William Calvi Tight End 6-3 Fr. New York, N.Y. / Blair Academy
86 Justin Perillo Tight End 6-4 Fr. Wilmington, Del. / The Tatnall School
87 Ben Delcourt Wide Receiver 6-0 So. Standish, Maine / Bonny Eagle
88 Michael Ryce Wide Receiver 6-4 Rs. Harvey, Ill. / Thornton Township
89 Terrence Jones Wide Receiver 5-10 Fr. Bar Harbor, Maine / Mt. Desert Island
90 Ryan Nani Defensive Line 6-2 Jr. Lanoka Harbor, N.J. / Toms River North
91 Doug Alston Defensive Line 6-3 Rs. East Orange, N.J. / Paterson Catholic
92 Raibonne Charles Defensive Line 6-0 So. Windham, Maine / Windham
93 Brent Rice Defensive Line 6-4 Rs. Jersey City, N.J. / Ferris
94 Eric Lee Defensive Line 6-3 Sr. Changewater, N.J. / Warren Hills
95 Al Serena Defensive Line 6-5 Sr. McKeesport, Pa. / South Allegheney
96 Erwin Roach Defensive Line 6-3 Fr. Bloomfield, N.J. / Bloomfield/Fork Union Military Academy
97 Clinton Miller Defensive Line 6-2 Fr. Allentown, Pa. / Parkland
98 Craig Capella Defensive Line 6-3 Fr. Galloway, N.J. / Absegami
99 Michael Cole Defensive line 6-2 Fr. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
Copyright © 2021 University of Maine Athletics
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# FULL NAME POS HT. ACADEMIC YEAR HOMETOWN / HIGH SCHOOL
1 Jeremy Kelley Wide Receiver 6-6 Sr. West Seneca, N.Y. / West Seneca
2 Pushaun Brown Running Back 5-10 Jr. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
3 Trevor Coston Defensive Back 5-10 Jr. Greenlawn, N.Y. / John Glenn
3 Trevor Coston Defensive Back 5-10 So. Greenlawn, N.Y. / John Glenn
4 Mark Masterson Linebacker 6-3 Sr. Williamstown, N.J. / Williamstown
5 Desmond Randall Wide Receiver 6-0 Sr. West Seneca, N.Y. / West Seneca
6 Derek Session Running Back 6-1 Jr. Baltimore, Md. / Paul Dunbar
7 Dominic Cusano Defensive Back 5-9 Sr. Wallingford, Conn. / Sheehan
7 Dominic Cusano Defensive Back 5-9 Jr. Wallingford, Conn. / Sheehan
8 Tyrell Jones Wide Receiver 6-3 Sr. Gaithersburg, Md. / Our Lady of Good Counsel
10 Donte Dennis Linebacker 6-0 Jr. Rahway, N.J. / Rahway
10 Donte Dennis Linebacker 6-0 So. Rahway, N.J. / Rahway
11 John Ebeling Quarterback 6-4 Rs. Mahwah, N.J. / Mahwah
12 Chris Treister Quarterback 6-0 Jr. Cape Elizabeth, Maine / Portland
13 Warren Smith Quarterback 6-1 Jr. Forked River, N.J. / Lacey Township
14 Marcus Wasilewski Quarterback 6-1 Rs. Kulpmont, Pa. / Mt. Carmel
15 Mike Brusko Quarterback 6-3 Sr. Zionsville, Pa. / Emmaus
15 Jamal Clay Defensive Back 5-10 Rs. Mahwah, N.J. / Mahwah, N.J.
16 Gabe Hinds Defensive Back 5-8 So. Augusta, Maine / Cony
17 Nate Doehler Def.
Back/Punter
6-0 Rs. Steep Falls, Maine / Bonny Eagle
18 Chris Reagan Defensive Back 6-1 So. York, Pa. / York Catholic
19 Jackson Taylor Quarterback 6-3 Fr. Windham, Maine / Windham
20 Steven Barker Defensive Back 5-10 Jr. Teaneck, N.J. / Bergen County Tech
20 Steven Barker Defensive Back 5-10 Sr. Teaneck, N.J. / Bergen County Tech
21 Jared Turcotte Running Back 6-2 Jr. Lewiston, Maine / Lewiston
22 Levi Ervin Linebacker 6-2 Sr. Lisbon Falls, Maine / Lisbon
23 Troy Russell Linebacker 6-3 So. South Plainfield, N.J. / South Plainfield/Fork Union Military Academy
24 Khari Al-Mateen Defensive Back 6-1 Fr. Baltimore, Md. / Baltimore Technical Institute
25 Kendall James Defensive Back 5-11 Rs. Roselle, N.J. / Union County Academy
26 Jerron McMillian Defensive Back 5-11 Jr. Hillside, N.J. / Hillside
27 Jamal Clay Defensive Back 5-10 Fr. Mahwah, N.J. / Mahwah, N.J.
27 Brian Harvey Kicker/Punter 5-9 So. Wayland, Mass. / Wayland
28 Mike Kuhn Defensive Back 5-11 Jr. Martinsville, N.J. / Immaculata
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29 Darlos James Defensive Back 5-10 So. Mt. Vernon, N.Y. / Iona prep
30 Conor Keating Fullback 6-0 Jr. Milton, Mass. / St. Sebastian's
31 Pushaun Brown Running Back 5-10 So. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
31 Axel Ofori, Jr. Defensive Back 5-10 Fr. Gaithersburg, Md. / Gaithersburg
32 Troy Eastman Defensive Back 6-1 Rs. Rahway, N.J. / Rahway
33 Shawn Bodtman Linebacker 5-11 Rs. Scranton, Pa. / West Scranton
33 Shawn Bodtmann Linebacker 5-11 Fr. Scranton, Pa. / West Scranton
34 Roosevelt Boone Running Back 5-8 Jr. Washington, D.C. / Christchurch School
34 Roosevelt Boone Running Back 5-8 So. Washington, D.C. / Christchurch School
35 Ryan McCrossan Linebacker 6-1 Sr. Sparta, N.J. / Seton Hall Prep
36 Patrick Pascal Defensive Back 5-10 Fr. Greenlawn, N.Y. / Elwood-John Glenn
37 Jordan Waxman Kicker/Punter 6-2 Jr. Kitnersville, Pa. / Quakertown
38 William Hunter Running Back 5-11 Fr. Jamaica, N.Y. / Christ the King
39 Chris Gennaro Punter/Kicker 5-10 So. Saco, Maine / Thornton Academy
40 Vinson Givans Linebacker 6-0 Jr. Cambridge, Mass. / Cambridge, Rindge & Latin
41 Derek Pratt Linebacker 6-1 Rs. Gloucester, Mass. / Pingree School
42 Terrel Walker Running Back 5-8 Rs. Taunton, Mass. / Taunton
43 Dillon Bates Defensive Back 5-9 Jr. Winterport, Maine / Hampden Academy
44 Kris Enslen Defensive Line 6-5 So. Middletown, Del. / Caravel Academy
45 Julian McCall Fullback 6-1 So. Jersey City, N.J. / Hudson Catholic
46 Charles Kyeremeh,
Jr.
Running Back 6-1 Fr. Lebanon, Pa. / Cedar Crest
47 Michael Mangiarelli Defensive Back 6-0 Fr. Warren, Ohio / Howland
48 David Hood Running Back 5-10 Fr. Galloway, N.J. / Absegami
49 Jeffrey Ondish Kicker/Punter 6-2 Fr. Elkton, Md. / Elkton
50 Chris Howley Offensive Line 6-3 So. Runnemede, N.J. / Triton
52 Eamon White Offensive Line 6-1 Jr. Portland, Maine / Portland
54 David Higgins Linebacker 6-0 So. Cumberland, Maine / Greeley
55 Matt Barber Offensive Line 6-6 Jr. Gaithersburg, Md. / Damascus
55 Matt Barber Offensive Line 6-6 Sr. Gaithersburg, Md. / Damascus
56 Garret Williamson Offensive Line 6-3 So. Flemington, N.J. / Hunterdon Central
58 Steve Shea Offensive Line 6-4 Jr. Corinna, Maine / Nokomis
59 Spencer Wood Defensive Line 6-2 So. Salisbury, N.H. / Proctor Academy
65 Douglas Nash Offensive Line 6-5 Rs. Turner, Maine / Leavitt High School
66 DaShaun Thomas Defensive Line 5-10 Rs. Huntington, N.Y. / Milford Academy
68 Jeff Gakos Offensive Line 6-4 Rs. Basking Ridge, N.J. / Ridge
72 Matt Spearin Offensive Line 6-3 So. Limington, Maine / Bonny Eagle
73 Tyler Patterson Offensive Line 6-6 Rs. Owls Head, Maine / Rockland
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74 Josh Spearin Offensive Line 6-4 So. Limington, Maine / Bonny Eagle
75 Joe Hook Offensive Line 6-5 Rs. Westfield, Mass. / Westfield
76 Alex Batanian Offensive Line 6-6 Jr. McMurray, Pa. / Peter's Township
76 Alex Batanian Offensive Line 6-6 Jr. McMurray, Pa. / Peter's Township
77 Kevin Phanor Defensive Line 6-1 Jr. Brooklyn, N.Y. / Brooklyn Technical
78 Will Martin Offensive Line 6-2 So. Port Republic, N.J. / Holy Spirit
80 Derek Buttles Tight End 6-4 So. Pike, N.Y. / Letchworh Central
80 Derek Buttles Tight End 6-5 Jr. Pike, N.Y. / Letchworh Central
81 Maurice McDonald Wide Receiver 6-0 So. Paterson, N.J. / Paterson Catholic
82 Jeff Falvey Tight End 6-5 So. Cicero, N.Y. / Cicero-North Syracuse
83 Derrick Johnson Wide Receiver 5-11 Rs. Hempstead, N.Y. / Holy Trinity
84 Adam Copp Tight End 6-3 Rs. Cumberland, Maine / Greeley
85 Ryan Baranowsky Tight End 6-3 Fr. Moorestown, N.J. / Bishop Eustice Prep
85 William Calvi Tight End 6-3 Fr. New York, N.Y. / Blair Academy
86 Justin Perillo Tight End 6-4 Rs. Wilmington, Del. / The Tatnall School
87 Ben Delcourt Wide Receiver 6-0 So. Standish, Maine / Bonny Eagle
87 Rashon Edgerton Wide Receiver 6-2 Fr. Brunswick, Maine / Brunswick
88 Damarr Aultman Wide Receiver 5-11 Fr. Wheatley Heights, N.Y. / Half Hollow Hills West
89 Arthur Williams Wide Receiver 6-0 Fr. Springfield, Mass. / High School of Science and Technology
90 Ryan Nani Defensive Line 6-2 Sr. Lanoka Harbor, N.J. / Toms River North
91 Doug Alston Defensive Line 6-3 Rs. East Orange, N.J. / Paterson Catholic
91 Douglas Alston Defensive Line 6-3 So. East Orange, N.J. / Paterson Catholic
92 Raibonne Charles Defensive Line 6-0 So. Windham, Maine / Windham
92 Raibonne Charles Defensive Line 6-0 Jr. Windham, Maine / Windham
93 Brent Rice Defensive Line 6-3 So. Jersey City, N.J. / Ferris
94 Omar Jacobs Defensive Line 6-2 Sr. Oakland, Calif. /
95 Matthew Wilson Defensive Line 6-3 Fr. Freeport, N.Y. / Holy Trinity Diocesan
96 Erwin Roach Defensive Line 6-3 So. Bloomfield, N.J. / Bloomfield/Fork Union Military Academy
97 Devin Clark Defensive Line 6-3 Fr. Baltimore, Md. / Dunbar
98 Craig Capella Defensive Line 6-3 Fr. Galloway, N.J. / Absegami
98 Craig Capella Defensive Line 6-4 Rs. Galloway, N.J. / Absegami
99 Michael Cole Defensive Line 6-2 Rs. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
99 Michael Cole Defensive line 6-2 Fr. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
Copyright © 2021 University of Maine Athletics
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2011 Football
# FULL NAME POS HT. ACADEMIC YEAR HOMETOWN / HIGH SCHOOL
1 Jerron McMillian Defensive Back 5-11 Sr. Hillside, N.J. / Hillside
2 Pushaun Brown Running Back 5-10 Sr. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
3 Trevor Coston Defensive Back 5-10 Sr. Greenlawn, N.Y. / John Glenn
4 Vinson Givans Linebacker 6-0 Sr. Cambridge, Mass. / Cambridge, Rindge & Latin
5 Kendall James Defensive Back 6-0 So. Roselle, N.J. / Union County Academy
6 Derek Session Running Back 6-1 Sr. Baltimore, Md. / Paul Dunbar
7 Roosevelt Boone Running Back 5-8 Sr. Washington, D.C. / Christchurch School
8 Warren Smith Quarterback 6-1 Sr. Forked River, N.J. / Lacey Township
9 Douglas Alston Defensive Line 6-3 Jr. East Orange, N.J. / Paterson Catholic
10 Donte Dennis Linebacker 6-0 Sr. Rahway, N.J. / Rahway
10B Ryan Stroud Quarterback 6-0 Rs. Dover-Foxcroft, Maine / Foxcroft Academy
11 John Ebeling Quarterback 6-4 So. Mahwah, N.J. / Mahwah
12 Chris Treister Quarterback 6-0 Sr. Cape Elizabeth, Maine / Portland
13 Jackson Taylor Fullback 6-3 Rs. Windham, Maine / Windham
14 Marcus Wasilewski Quarterback 6-1 So. Kulpmont, Pa. / Mt. Carmel
15 Jamal Clay Defensive Back 5-10 So. Mahwah, N.J. / Mahwah, N.J.
16 Gabe Hinds Defensive Back 5-8 Sr. Augusta, Maine / Cony
17 Isaiah Jones Wide Receiver 6-0 Fr. Orange, Mass. / Mahar Regional
18 Chris Reagan Defensive Back 6-1 Jr. York, Pa. / York Catholic
19 Jeff Falvey Tight End 6-5 Jr. Cicero, N.Y. / Cicero-North Syracuse
20 Sherrod Baltimore Defensive Back 5-10 Fr. Fort Washington, Md. / Friendly HIgh School
21 Zedric Joseph Wide Receiver 5-9 Jr. West Palm Beach, Fla. / Erie CC
22 Michael Mangiarelli Defensive Back 6-0 So. Warren, Ohio / Howland
23 Troy Russell Linebacker 6-3 Jr. South Plainfield, N.J. / South Plainfield/Fork Union Military Academy
24 Khari Al-Mateen Defensive Back 6-1 So. Baltimore, Md. / Baltimore Technical Institute
25 Patrick Pascal Defensive Back 5-10 Rs. Greenlawn, N.Y. / Elwood-John Glenn
26 David Hood Running Back 5-10 Rs. Galloway, N.J. / Absegami
27 Brian Harvey Kicker/Punter 5-9 Jr. Wayland, Mass. / Wayland
28 Mike Kuhn Defensive Back 5-11 Sr. Martinsville, N.J. / Immaculata
29 Darlos James Defensive Back 5-10 Jr. Mt. Vernon, N.Y. / Iona prep
30 Shawn Bodtmann Linebacker 5-11 So. Scranton, Pa. / West Scranton
31 Axel Ofori, Jr. Defensive Back 5-10 Rs. Gaithersburg, Md. / Gaithersburg
32 Troy Eastman Defensive Back 6-1 So. Rahway, N.J. / Rahway
33 Arron Achey Linebacker 6-1 Rs. Newmanstown, Pa. / Eastern Lebanon County
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34 Malik Walker Defensive Back 5-11 Fr. East Orange, N.J. / East Orange
35 Jeffrey Ondish Kicker/Punter 6-2 Rs. Elkton, Md. / Elkton
36 Sam Shipley Linebacker 6-1 Jr. Santa Barbara, Calif. / Santa Barbara CC
37 Jordan Waxman Kicker/Punter 6-2 Sr. Kitnersville, Pa. / Quakertown
38 Gavin Callahan Defensive Back 6-0 So. Windsor, Vt. / Windsor
39 Rickey Stevens Running Back 5-9 So. Rochester, N.Y. / Gates Chili
40 Aamad Bush Defensive Back 6-3 Fr. Montclair, N.J. / Montclair
41 Randy Samuels Linebacker 6-0 Fr. Bronx, N.Y. / Mt. Saint Michael/Berkshire
42 Terrel Walker Running Back 5-8 So. Taunton, Mass. / Taunton
43 Matthew LeBlanc Linebacker 6-2 Fr. Holden, Mass. / Wachusett Regional
44 Kris Enslen Defensive Line 6-5 Jr. Middletown, Del. / Caravel Academy
45 CJ Dawson Fullback 6-2 Fr. Natick, Mass. / New Hampton
46 Brian Anthony Linebacker 6-2 Fr. Columbia, Md. / Atholton
47 Josiah Hartley Fullback 6-4 Fr. Bangor, Maine / Bangor
48 Cody Simcox Tight End 6-2 Fr. Sinking Spring, Pa. / Wilson Senior
49 Sean Stevenson Linebacker 6-1 Fr. Westwood, N.J. / Westwood
50 Chris Howley Offensive Line 6-3 Jr. Runnemede, N.J. / Triton
51 John McCabe Linebacker 6-0 Fr. Winslow, Maine / Winslow
52 Matthew Wilson Defensive Line 6-3 Rs. Freeport, N.Y. / Holy Trinity Diocesan
53 Nicholas Cox Linebacker 5-11 So. Dorchester, Mass. / Avon Old Farms
54 David Higgins Linebacker 6-0 Jr. Cumberland, Maine / Greeley
55 Trevor Bates Defensive End 6-1 Fr. Westbrook, Maine / Westbrook
56 Garret Williamson Offensive Line 6-3 Jr. Flemington, N.J. / Hunterdon Central
58 Steve Shea Offensive Line 6-4 Sr. Corinna, Maine / Nokomis
59 Spencer Wood Defensive Line 6-2 Jr. Salisbury, N.H. / Proctor Academy
64 Chase Hoyt Offensive Line 6-4 Fr. West Chester, Pa. / Bayard Rustin
65 Douglas Nash Offensive Line 6-5 So. Turner, Maine / Leavitt High School
66 Matthew Pellerin Defensive Line 6-0 So. Turner, Maine / Leavitt
68 Jeff Gakos Offensive Line 6-4 So. Basking Ridge, N.J. / Ridge
70 Benedict Wezel Offensive Line 6-8 Fr. Berlin, Germany / Salisbury School
72 Daniel Carriker Offensive Line 6-2 Fr. Alexandria, Va. / West Potomac
73 Bruce Johnson Offensive Line 6-3 Fr. Rochester, N.Y. / Gates Chili
74 Josh Spearin Offensive Line 6-4 Jr. Limington, Maine / Bonny Eagle
76 Tyler Patterson Offensive Line 6-6 So. Owls Head, Maine / Rockland
77 Kevin Phanor Defensive Line 6-1 Sr. Brooklyn, N.Y. / Brooklyn Technical
78 Will Martin Offensive Line 6-2 Jr. Port Republic, N.J. / Holy Spirit
80 Derek Buttles Tight End 6-5 Sr. Pike, N.Y. / Letchworh Central
81 Maurice McDonald Wide Receiver 6-0 Jr. Paterson, N.J. / Paterson Catholic
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82 Daniel Upson Wide Receiver 6-2 Fr. Montgomery Village, Md. / Watkins Mill
83 Derrick Johnson Wide Receiver 5-11 So. Hempstead, N.Y. / Holy Trinity
84 Justin Flores Wide Receiver 6-1 Fr. Woburn, Mass. / Woburn
85 Najee Green Wide Receiver 6-3 Fr. Accokeek, Md. / Gwynn Park
86 Justin Perillo Tight End 6-4 So. Wilmington, Del. / The Tatnall School
87 John Hardy Wide Receiver 6-1 Fr. Portland, Maine / Deering
88 Damarr Aultman Wide Receiver 5-11 Rs. Wheatley Heights, N.Y. / Half Hollow Hills West
89 Arthur Williams Wide Receiver 6-0 Rs. Springfield, Mass. / High School of Science and Technology
90 Ryan Nani Defensive Line 6-2 Sr. Lanoka Harbor, N.J. / Toms River North
91 Carlton Charles Fullback 6-0 Rs. Windham, Maine / Windham
92 Raibonne Charles Defensive Line 6-0 Sr. Windham, Maine / Windham
93 Brent Rice Defensive Line 6-3 Jr. Jersey City, N.J. / Ferris
94 DaShaun Thomas Defensive Line 5-10 So. Huntington, N.Y. / Milford Academy
95 Michael Kozlakowski Defensive End 6-3 Fr. Lynbrook, N.Y. / Lynbrook
96 Erwin Roach Defensive Line 6-3 Jr. Bloomfield, N.J. / Bloomfield/Fork Union Military Academy
97 Devin Clark Defensive Line 6-3 Rs. Baltimore, Md. / Dunbar
98 Craig Capella Defensive Line 6-4 So. Galloway, N.J. / Absegami
99 Michael Cole Defensive Line 6-2 So. North Brunswick, N.J. / North Brunswick
Dimitri Skinsacos Tight End 6-3 Fr. Saco, Maine / Thornton Academy
Derick Willis Defensive Back 5-11 Jr. Boston, Mass. / Dean
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